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0B AB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. 1BKesimpulan 
        Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian, dan hasil analisis data 
penelitian tentang penerapan metode pembelajaran Example Non Example, 
maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Penggunaan metode pembelajaran Example Non Example dapat 
meningkatkan aktivitas belajar siswa. Peningkatan aktivitas siswa 
ditunjukkan dengan kenaikan persentase aktivitas positif pada siklus I ke 
II, yaitu 12,50% dan penurunan aktivitas negatif menjadi 6,67%. 
2. Metode pembelajaran Example Non Example dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa kelas X TITL 4 di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Pada pre test 
siklus I siswa yang tuntas sebanyak 5 siswa, post test siklus I sebanyak 18 
siswa dan post test siklus II sebanyak 26 siswa. Peningkatan nilai 
ketuntasan dari pre test ke post test siklus I kenaikannya sebesar 43,33% 
sedangkan kenaikan post tes siklus I ke post test siklus II yaitu  26,67%. 
Peningkatan hasil belajar siswa juga ditunjukkan dengan nilai rata-rata 




B. 2BKeterbatasan Penelitian 
1. Penelitian ini hanya dibatasi pada satu sekolah saja, yaitu SMK Negeri 2 
Yogyakarta yang dijadikan objek penelitian, sehingga jika penelitian ini 
diterapkan pada lokasi atau sekolah lain kemungkinan data akan berubah. 
2. Penelitian ini hanya dibatasi pada kelas X bidang keahlian Teknik Instalasi 
Tenaga Listrik SMK Negeri 2 Yogyakarta yang dijadikan sampel 
penelitian, sehingga jika penelitian ini diterapkan pada bidang keahlian 
lain dan kelas lain, kemungkinan data akan berubah. 
3. Penelitian ini belum sepenuhnya merujuk pada buku Models of Teaching 
karangan Bruce Joyce Marsha Weil, dan Emily Calhoun. Peneliti 
selanjutnya, sebaiknya menggunakan referensi buku Models of Teaching 
karangan Bruce Joyce Marsha Weil, dan Emily Calhoun. 
C. 3BSaran  
         Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran yang dapat diajukan sebagai 
bahan masukan dan pertimbangan adalah sebagai berikut: 
1. Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan metode pembelajaran 
Example Non Example dalam pembelajaran pada kelas X program 
keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik, metode ini mampu meningkatkan 
aktivitas dan hasil belajar siswa dalam belajar serta dapat digunakan untuk 
menyampaikan materi yang akan diajarkan. 
2. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut terhadap metode pembelajaran 
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